



Ⅰ. 직업능력개발 정책 



































	 	고용노동부, 국가기간·전략산업직종훈련 개선 방안 마련 및 품질 향상 















































	 	한국산업인력공단, 산업계 주도의 「일·학습병행제」를 위한 산업별 단체











































전담	조직	운영	 - - 필수사항	부적격	시	선발	불가












	 	여성가족부, 현장 연계 직업교육훈련 활성화를 위해 새일센터 지정 기준 


















◈  2012년~2013년 취업을 위한 직업교육(훈련) 참여 현황(2013년 상반기 
지역별 고용조사 원자료)
1. 만 15세 이상 인구 전체
	 	만 15세 이상 인구의 취업을 위한 직업교육(훈련) 참여 비중은 연간 1.5%, 



















































전체 1.5 21.4 15.5 4.3 4.2 4.0 25.0 25.1 0.5
성
남자 1.4 22.0 15.2 4.0 4.4 1.6 23.9 28.1 0.7
여자 1.6 20.8 15.8 4.6 4.0 6.0 25.9 22.5 0.4
연령
15~29세 2.5 15.7	 16.4	 2.6	 5.4 1.1 42.4 16.2	 0.3	
30대 2.0 22.1	 15.7	 4.1	 4.4 5.3 18.1 29.6	 0.8	
40대 1.4 22.2	 15.3	 6.6	 3.2 7.8 14.5 29.6	 0.7	
50대 1.0 28.7	 14.9	 4.1	 2.6 3.4 10.4 35.3	 0.6	
60세	이상 0.4 37.4	 10.8	 9.8	 2.9 6.0 5.1 27.7	 0.4	
학력
중졸	이하 0.4 34.1	 14.2	 3.4	 0.3 1.6 17.5 28.3	 0.5	
고졸 1.5 22.6	 17.2	 3.8	 3.9 3.3 25.6 23.1	 0.5	
전문대졸 2.5 21.0	 15.9	 3.6	 3.9 4.5 23.7 26.5	 0.9	




취업자 1.4 19.1	 13.0	 5.2	 3.9 3.4 13.5	 41.1	 0.7	
실업자 7.9 37.1	 19.5	 3.7	 2.9 0.9 30.6	 4.9	 0.4	







	 	지역별 취업을 위한 연간 직업교육(훈련) 참여 비중은 인천이 3.0%로 가장 





































전체 1.5 21.4 15.5 4.3 4.2 4.0 25.0 25.1 0.5
지역
서울 1.8 20.7	 13.5	 3.5	 3.9 2.6 21.2 34.2	 0.3	
부산 1.2 27.5	 17.6	 1.8	 3.8 4.3 20.9 23.8	 0.3	
대구 1.6 18.2	 22.6	 5.8	 3.3 3.2 31.0 15.4	 0.7	
인천 3.0 16.5	 10.8	 4.4	 2.8 4.2 17.1 44.3	 0.0	
광주 2.4 20.1	 23.0	 3.6	 2.8 1.4 24.5 24.1	 0.5	
대전 1.9 37.2	 10.5	 3.1	 3.5	 5.9	 25.3	 14.0	 0.5	
울산 1.0 12.7	 22.4	 9.2	 6.5	 8.6	 29.1	 11.5	 0.0	





























강원 1.1 20.7	 17.0	 4.3	 7.2	 4.6	 32.8	 13.5	 0.0	
충북 1.3 25.8	 9.4	 8.8	 4.1	 4.3	 34.2	 12.3	 1.2	
충남 0.9 16.6	 13.7	 4.3	 4.4	 6.0	 39.6	 15.5	 0.0	
전북 1.3 15.2	 19.0	 6.0	 4.8	 2.3	 25.2	 27.0	 0.6	
전남 1.0 21.8	 14.8	 6.9	 7.6	 4.0	 26.6	 18.0	 0.3	
경북 1.0 24.1	 23.5	 4.6	 7.2	 4.8	 18.9	 16.7	 0.4	
경남 1.1 21.8	 16.9	 3.8	 5.2	 3.5	 25.7	 18.9	 4.2	




	 	취업 목적의 직업교육(훈련) 참여자에게 가장 도움이 된 교육훈련 유형은 





















취업을 위한 직업교육(훈련) 참여
참여
비중









전체 1.5 41.4 32.8 4.4 17.2 0.1 4.1
성
남자 1.4 41.3	 27.5	 5.9	 20.6	 0.0	 4.7	
여자 1.6 41.5	 37.3	 3.2	 14.4	 0.1	 3.7	
연령
15~29세 2.5 45.9	 34.8	 5.0	 10.2	 0.0	 4.1	
30대 2.0 39.2	 31.8	 4.2	 21.4	 0.1	 3.4	
40대 1.4 38.6	 33.8	 3.9	 18.9	 0.1	 4.7	
50대 1.0 37.4	 29.0	 4.3	 25.5	 0.0	 3.9	
60세	이상 0.4 38.9	 28.8	 3.2	 22.7	 0.0	 6.4	
학력
중졸	이하 0.4 30.8	 41.0	 5.9	 18.0	 0.0	 4.3	
고졸 1.5 39.9	 38.2	 4.1	 13.9	 0.0	 4.1	
전문대졸 2.5 42.6	 32.9	 4.9	 17.0	 0.1	 2.4	




취업자 1.4 35.9	 30.0	 5.1	 25.8	 0.1	 3.1	
실업자 7.9 45.1	 31.7	 4.8	 9.9	 0.0	 8.4	
비경활 1.3 49.7	 38.0	 3.1	 4.7	 0.0	 4.5	
자료:	2013년	상반기	지역별고용조사	원자료
	 	지역별 가장 도움이 된 직업교육(훈련) 유형을 보면 교육훈련 참여자 비중
이 가장 높은 인천의 경우, 이론교육(40.9%), 직무소양교육(26.1%), 실습
















취업을 위한 직업교육(훈련) 참여
참여
비중









전체 1.5 41.4 32.8 4.4 17.2 0.1 4.1
지역
서울 1.8 36.8	 30.8	 6.2	 22.7	 0.0	 3.6	
부산 1.2 40.1	 33.8	 3.6	 14.0	 0.0	 8.6	
대구 1.6 43.5	 38.4	 2.7	 9.3	 0.0	 6.1	
인천 3.0 40.9	 25.2	 3.8	 26.1	 0.0	 4.0	
광주 2.4 36.6	 35.5	 5.5	 19.4	 0.0	 3.1	
대전 1.9 45.4	 38.9	 2.3	 9.9	 0.0	 3.6	
울산 1.0 29.0	 44.4	 11.6	 8.6	 0.0	 6.5	
경기 1.4 44.7	 31.9	 3.2	 16.8	 0.1	 3.3	
강원 1.1 46.3	 35.9	 2.1	 12.3	 0.0	 3.4	
충북 1.3 54.1	 39.0	 0.6	 5.1	 0.0	 1.2	
충남 0.9 38.9	 47.3	 9.3	 3.5	 0.0	 1.1	
전북 1.3 57.6	 19.6	 3.1	 15.2	 0.0	 4.6	
전남 1.0 48.1	 32.4	 5.1	 8.8	 0.3	 5.4	
경북 1.0 45.1	 39.9	 4.4	 10.3	 0.0	 0.2	
경남 1.1 32.1	 37.7	 4.1	 16.8	 0.4	 8.9	
제주 1.1 30.3	 30.2	 12.3	 16.8	 0.0	 10.4	
자료:	2013년	상반기	지역별고용조사	원자료
2. 실업자 
	 	실업자 중 취업 목적의 직업교육(훈련) 참여자 비중은 연간 7.9%, 주된 



























































전체 7.9 37.1	 19.5	 3.7	 2.9 0.9 30.6	 4.9	 0.4	
성
남자 7.4 35.9	 18.8	 5.6	 3.7	 1.2	 28.4	 6.1	 0.2	
여자 8.6 38.6	 20.4	 1.1	 1.9	 0.6	 33.4	 3.3	 0.7	
연령
15~29세 9.3 25.8	 17.3	 2.9	 4.6	 0.3	 43.5	 5.8	 0.0	
30대 7.7 41.6	 18.2	 4.9	 1.1	 0.5	 26.4	 5.4	 1.9	
40대 5.0 48.7	 29.5	 3.7	 1.8	 3.2	 9.9	 3.3	 0.0	
50대 8.4 54.3	 22.0	 0.2	 1.4	 2.3	 16.9	 2.9	 0.0	
60세	이상 6.2 54.9	 15.9	 18.0	 2.1	 0.0	 6.3	 2.9	 0.0	
학력
중졸	이하 3.1 75.0	 13.9	 0.0	 0.0	 0.0	 7.9	 3.2	 0.0	
고졸 6.9 38.8	 21.9	 2.1	 1.0	 0.4	 29.2	 6.5	 0.0	
전문대졸 8.6 30.4	 19.2	 4.8	 5.6	 1.2	 34.7	 4.1	 0.0	






없음 10.0 14.0	 9.8	 6.9	 3.2	 0.0	 63.0	 3.3	 0.0	
있음 7.5 42.3	 21.7	 3.0	 2.9	 1.1	 23.3	 5.3	 0.5	
6개월미만 6.8 46.1	 18.8	 5.0	 3.0	 1.0	 18.9	 6.2	 1.0	
1년	미만 10.2 40.2	 16.5	 0.9	 0.0	 0.0	 32.3	 10.2	 0.0	






	 	실업자의 취업 목적 직업교육(훈련) 참여 비중이 가장 높은 지역은 충북으로 







































전체 7.9 37.1	 19.5	 3.7	 2.9 0.9 30.6	 4.9	 0.4	
지역
서울 6.2	 36.5	 16.2	 4.1	 2.0	 0.0	 36.0	 5.2	 0.0	
부산 5.5	 43.7	 27.4	 0.0	 3.8	 5.5	 15.5	 4.0	 0.0	
대구 9.3	 21.7	 31.4	 0.0	 0.0	 0.0	 46.9	 0.0	 0.0	
인천 5.4	 28.5	 24.9	 2.7	 3.9	 2.6	 37.5	 0.0	 0.0	
광주 11.9	 38.0	 26.7	 0.0	 0.0	 0.0	 27.0	 8.3	 0.0	
대전 12.2	 73.5	 19.7	 0.0	 0.0	 0.0	 6.8	 0.0	 0.0	
울산 11.1	 26.8	 27.4	 14.7	 12.7	 2.8	 13.5	 2.1	 0.0	
경기 10.2	 36.2	 18.7	 6.3	 4.6	 1.1	 25.1	 6.6	 1.3	
강원 5.0	 29.9	 44.3	 0.0	 8.0	 0.0	 7.5	 10.3	 0.0	
충북 15.5	 59.8	 29.2	 3.2	 0.0	 0.8	 7.0	 0.0	 0.0	
충남 6.7	 33.8	 1.6	 0.0	 4.8	 0.0	 59.9	 0.0	 0.0	
전북 7.6	 9.0	 25.3	 7.8	 0.0	 2.7	 55.2	 0.0	 0.0	
전남 5.4	 38.3	 9.7	 6.8	 5.9	 0.0	 39.3	 0.0	 0.0	
경북 8.1	 34.5	 9.9	 1.3	 0.0	 0.0	 35.1	 19.1	 0.0	
경남 5.7	 42.9	 10.0	 0.0	 0.0	 0.0	 44.3	 2.9	 0.0	






	 	직업교육(훈련) 참여 실업자에게 가장 도움이 된 교육훈련 유형은 이론


















취업을 위한 직업교육(훈련) 참여
참여
비중









전체 7.9 45.1 31.7 4.8 9.9 0.0 8.4
성
남자 7.4 45.3	 24.9	 5.3	 14.4	 0.0 10.1
여자 8.6 44.9	 40.9	 4.2	 4.0	 0.0 	6.1
연령
15~29세 9.3 51.8	 30.3	 6.9	 3.7	 0.0 7.4	
30대 7.7 37.8	 33.4	 5.0	 17.4	 0.0 6.4	
40대 5.0 42.4	 39.4	 3.5	 1.1	 0.0 13.5	
50대 8.4 38.4	 35.5	 0.0	 20.4	 0.0 5.7	







취업을 위한 직업교육(훈련) 참여
참여
비중










중졸	이하 3.1 72.1	 12.1	 0.0	 4.2	 0.0 11.7	
고졸 6.9 37.3	 41.8	 5.7	 7.6	 0.0 7.7	
전문대졸 8.6 50.5	 28.8	 6.0	 10.9	 0.0 3.9	






없음	 10.0 60.6	 15.8	 11.9	 7.1	 0.0 	4.7
	있음 7.5 41.6	 35.4	 3.2	 10.6	 0.0 9.2
6개월미만 6.8 45.3	 36.5	 2.6	 8.4	 0.0 7.3	
1년	미만 10.2 19.8	 37.2	 5.6	 31.1	 0.0 6.3	
1년	이상 7.8 45.3	 32.8	 3.2	 5.1	 0.0 13.5	
자료:	2013년	상반기	지역별고용조사	원자료
	 	지역별로 실업자에게 가장 도움이 된 직업교육(훈련) 유형을 보면 교육
훈련 참여자 비중이 가장 높은 충북의 경우, 이론교육(77.5%), 실습교육

















취업을 위한 직업교육(훈련) 참여
참여
비중









전체 7.9 45.1 31.7 4.8 9.9 0.0 8.4
지역
서울 6.2	 37.1	 39.7	 5.6	 9.5	 0.0 8.2	
부산 5.5	 37.6	 29.1	 7.4	 9.5	 0.0 16.4	
대구 9.3	 47.6	 17.6	 0.0	 0.0	 0.0 34.8	
인천 5.4	 64.4	 32.9	 0.0	 0.0	 0.0 2.7	
광주 11.9	 26.5	 58.0	 9.6	 0.0	 0.0 5.9	
대전 12.2	 44.1	 22.7	 0.0	 33.3	 0.0 0.0	
울산 11.1	 19.4	 53.6	 12.8	 7.3	 0.0 6.9	
경기 10.2	 51.2	 23.7	 7.3	 12.3	 0.0 5.5	
강원 5.0	 22.8	 59.9	 2.3	 7.1	 0.0 8.0	
충북 15.5	 77.5	 20.4	 0.0	 0.0	 0.0 2.1	
충남 6.7	 18.9	 77.6	 0.0	 3.5	 0.0 0.0	
전북 7.6	 47.1	 25.0	 2.4	 0.0	 0.0 25.5	
전남 5.4	 52.0	 12.2	 2.5	 3.5	 0.0 29.7	
경북 8.1	 48.1	 33.7	 0.8	 17.5	 0.0 0.0	
경남 5.7	 44.7	 18.6	 0.0	 26.5	 0.0 10.2	
제주 13.0	 57.7	 32.8	 9.5	 0.0	 0.0 0.0	
자료:	2013년	상반기	지역별고용조사	원자료
3. 경력 단절 여성(15~54세)








표 9. 경력 단절 여성 규모 및 비중 
(단위:	천	명,	%)
 구분 전체 수 비중 
15세	이상	인구	 42,002 100.0



























































전체 1.4 24.6 26.7 3.4 5.8 19.4 14.9 4.2 1.1
연령
15~29세 0.6 7.1	 42.0	 6.7	 5.7	 3.3	 21.1	 12.3	 1.8
30대 1.7 24.0	 29.1	 2.9	 6.0	 15.7	 17.7	 3.6	 1.1
40대 1.5 27.9	 18.2	 4.3	 5.7	 30.2	 8.6	 4.1	 1.0
50~54세 0.4 33.8	 32.3	 0.0	 3.6	 19.8	 0.2	 10.4	 0.0
학력
중졸	이하 0.6 27.3	 0.0	 18.6	 0.0	 16.1	 0.0	 37.9	 0.0
고졸 1.3 40.0	 24.3	 2.7	 6.3	 11.8	 10.6	 3.7	 0.8
전문대졸 1.7 18.1	 31.3	 1.0	 5.5	 12.7	 22.6	 8.9	 0.0




	 	경력 단절 여성 중 취업 목적의 직업교육(훈련) 참여자 비중이 가장 높은 




































전체 1.4 24.6 26.7 3.4 5.8 19.4 14.9 4.2 1.1
지역　
서울 1.4	 46.6	 24.8	 4.7	 4.1	 7.4	 8.3	 4.1	 0.0
부산 1.6	 43.8	 22.6	 0.0	 7.3	 12.7	 13.6	 0.0	 0.0
대구 1.5	 17.0	 66.4	 8.3	 0.0	 8.4	 0.0	 0.0	 0.0
인천 1.6	 8.9	 0.0	 0.0	 9.0	 27.1	 45.8	 9.2	 0.0
광주 2.7	 19.4	 48.9	 0.0	 0.0	 0.0	 15.3	 16.4	 0.0
대전 1.6	 29.2	 25.1	 0.0	 0.0	 20.3	 25.4	 0.0	 0.0
울산 0.8	 0.0	 0.0	 36.0	 23.7	 40.2	 0.0	 0.0	 0.0
경기 1.2	 19.6	 20.9	 1.4	 2.5	 35.1	 12.3	 3.9	 4.3
강원 1.6	 43.5	 3.5	 0.0	 26.1	 6.3	 20.6	 0.0	 0.0
충북 1.7	 49.6	 0.0	 13.4	 0.0	 8.8	 28.3	 0.0	 0.0
충남 1.6	 9.7	 29.1	 7.4	 2.7	 36.1	 10.7	 4.4	 0.0
전북 1.2	 33.5	 25.4	 0.0	 39.0	 0.0	 2.1	 0.0	 0.0
전남 1.3	 19.5	 27.9	 2.8	 2.8	 6.3	 18.2	 22.6	 0.0
경북 2.7	 6.2	 41.5	 0.0	 12.7	 25.6	 11.8	 2.3	 0.0
경남 0.9	 10.3	 51.7	 5.6	 0.0	 5.6	 26.7	 0.0	 0.0






	 	경력 단절 여성에게 가장 도움이 된 직업교육(훈련) 유형은 실습교육 













취업을 위한 직업교육(훈련) 참여
참여
비중









전체 1.4 37.6 47.9 2.6 6.0 0.0 5.9
연령
15~29세 0.6 26.1	 56.3	 1.7	 15.9	 0.0 0.0	
30대 1.7 39.6	 47.4	 2.8	 6.2	 0.0 4.0	
40대 1.5 35.3	 48.5	 2.3	 2.3	 0.0 11.5	
50~54세 0.4 30.2	 37.6	 4.7	 27.6	 0.0 0.0	
학력
중졸	이하 0.6 52.5	 31.3	 0.0	 0.0	 0.0 16.1	
고졸 1.3 47.2	 39.8	 0.3	 7.7	 0.0 5.0	
전문대졸 1.7 30.3	 49.9	 5.4	 8.4	 0.0 6.0	
대졸	이상 1.5 32.7	 55.1	 3.2	 2.9	 0.0 6.3	
자료:	2013년	상반기	지역별고용조사	원자료
	 	지역별 가장 유익한 직업교육(훈련) 유형을 보면 전남, 인천의 경우 이론












취업을 위한 직업교육(훈련) 참여
참여
비중









전체 1.4 37.6 47.9 2.6 6.0 0.0 5.9
지역
서울 1.4	 28.4	 48.8	 4.7	 8.7	 0.0 9.3	
부산 1.6	 30.5	 48.5	 0.0	 6.7	 0.0 14.3	
대구 1.5	 42.0	 47.8	 0.0	 10.2	 0.0 0.0	
인천 1.6	 61.3	 38.8	 0.0	 0.0	 0.0 0.0	
광주 2.7	 23.0	 46.9	 14.6	 8.6	 0.0 6.9	
대전 1.6	 56.2	 43.8	 0.0	 0.0	 0.0 0.0	
울산 0.8	 23.5	 23.7	 19.6	 33.2	 0.0 0.0	
경기 1.2	 33.1	 51.1	 0.0	 4.4	 0.0 11.3	
강원 1.6	 40.0	 56.5	 3.5	 0.0	 0.0 0.0	
충북 1.7	 13.8	 81.7	 0.0	 0.0	 0.0 4.5	
충남 1.6	 50.4	 47.9	 1.7	 0.0	 0.0 0.0	
전북 1.2	 43.0	 46.6	 0.0	 10.4	 0.0 0.0	
전남 1.3	 67.9	 20.8	 4.8	 6.5	 0.0 0.0	
경북 2.7	 54.6	 34.7	 0.0	 10.7	 0.0 0.0	
경남 0.9	 31.1	 68.9	 0.0	 0.0	 0.0 0.0	



























	 ①	이론교육		 	 ④	직무소양교육(직업의식교육)





◈ 직업능력개발계좌제 적합 훈련과정 신청 및 심사 결과 





















2008년 866 529 508 21 61.1	 337
2009년
상반기	 9,456 4,280 3,465 815 45.3	 5,176
하반기 26,435 13,668 11,838 1,830 51.7	 12,767
2010년 21,827 7,645 5,656 1,989 35.0	 14,182
2011년 14,654 6,810 4,526 2,284 46.5	 7,844
2012년 9,598 5,008 611 4,396 52.2	 4,591




















전체 적합 조건부 부적합 전체 적합 조건부 부적합 전체 적합 조건부 부적합
계 14,654 4,526 2,284 7,844 9,598 611 4,396 4,591 12,667 4,179 593 7,895
1 6 1 - 5 2 - - 2 - - - -
2 3,881 1,489 553 1,839 2,287 178 739 1,370 3,363 957 127 2,279
3 3 - - 3 66 11 44 11 23 12 1 10
4 285 29 26 230 131 - 35 96 138 10 1 127
5 16 2 6 8 6 - 4 2 20 5 1 14
6 434 150 57 227 412 51 277 84 420 134 6 280
7 453 191 40 222 218 27 107 84 253 134 3 116
8 2,321 645 420 1,256 1,096 88 626 382 1,397 730 25 642
9 55 17 13 25 60 - 48 12 83 31 4 48
10 166 27 14 125 107 4 39 64 130 38 3 89
11 16 3 - 13 7 - - 7 16 0 0 16
12 1,677 155 183 1,339 1,172 22 332 818 1,494 593 80 821
13 1,795 478 248 1,069 1,268 10 440 818 1,853 447 180 1,226
14 251 62 42 147 274 8 164 102 354 124 17 213
15 215 116 60 39 339 56 253 30 354 136 22 196
16 149 67 28 54 147 1 140 6 187 64 13 110
<표	계속>
KECO 중분류: 1. 관리직, 
2. 경영·회계·사무 관련
직, 3. 금융·보험 관련직, 
4. 교육 및 자연과학·사회
과학 연구 관련직, 5. 법
률·경찰·소방·교도 관련
직, 6. 보건 및 의료 관련
직, 7. 사회복지 및 종교 
관련직, 8. 문화·예술·디
자인·방송 관련직, 9. 운
전 및 운송 관련직, 10. 영
업 및 판매 관련직, 11. 경
비 및 청소 관련직, 12. 미
용·숙박·여행·오락 및 스
포츠 관련직, 13. 음식서
비스 관련직, 14. 건설 관
련직, 15. 기계 관련직, 16. 
재료 관련직(금속·유리·
점토 및 시멘트), 17. 화학 
관련직, 18. 섬유 및 의복 
관련직, 19. 전기·전자 관
련직, 20. 정보통신 관련
직, 21. 식품가공관련직, 
22. 환경·인쇄·목재·가







전체 적합 조건부 부적합 전체 적합 조건부 부적합 전체 적합 조건부 부적합
17 15 4 4 7 13 2 9 2 8 2 0 6
18 437 90 187 160 398 11 202 185 618 205 20 393
19 328 188 48 92 337 44 232 61 414 52 7 355
20 848 417 158 273 394 51 232 111 489 150 35 304
21 650 195 102 353 450 21 214 215 491 186 21 284
22 554 156 78 320 344 21 213 110 455 149 24 282
23 99 44 17 38 70 5 46 19	 107 20 3 84
자료:	한국직업능력개발원	직업능력개발평가센터	내부	자료(2014).	










전체1) 적합 판정2) 적합률3)
2011년 2012년 2013년 2011년 2012년 2013년 2011년 2012년 2013년
계 100.0	 100.0	 100.0 100.0	 100.0	 100.0 46.5	 52.2	 37.7
1 0.0	 0.0	 0.0 0.0	 0.0	 0.0 16.7	 0.0	 0.0
2 26.5	 23.8	 26.5	 30.0	 18.3	 22.7	 52.6	 40.1	 32.2	
3 0.0	 0.7	 0.2	 0.0	 1.1	 0.3	 0.0	 83.3	 56.5	
4 1.9	 1.4	 1.1	 0.8	 0.7	 0.2	 19.3	 26.7	 8.0	
5 0.1	 0.1	 0.2	 0.1	 0.1	 0.1	 50.0	 66.7	 30.0	
6 3.0	 4.3	 3.3	 3.0	 6.6	 2.9	 47.7	 79.6	 33.3	






전체1) 적합 판정2) 적합률3)
2011년 2012년 2013년 2011년 2012년 2013년 2011년 2012년 2013년
8 15.8	 11.4	 11.0	 15.6	 14.3	 15.8	 45.9	 65.1	 54.0	
9 0.4	 0.6	 0.7	 0.4	 1.0	 0.7	 54.5	 80.0	 42.2	
10 1.1	 1.1	 1.0	 0.6	 0.9	 0.9	 24.7	 40.2	 31.5	
11 0.1	 0.1	 0.1	 0.0	 0.0	 0.0	 18.8	 0.0	 0.0	
12 11.4	 12.2	 11.8	 5.0	 7.1	 14.1	 20.2	 30.2	 45.0	
13 12.2	 13.2	 14.6	 10.7	 9.0	 13.1	 40.4	 35.5	 33.8	
14 1.7	 2.9	 2.8	 1.5	 3.4	 3.0	 41.4	 62.8	 39.8	
15 1.5	 3.5	 2.8	 2.6	 6.2	 3.3	 81.9	 91.2	 44.6	
16 1.0	 1.5	 1.5	 1.4	 2.8	 1.6	 63.8	 95.9	 41.2	
17 0.1	 0.1	 0.1	 0.1	 0.2	 0.0	 53.3	 84.6	 25.0	
18 3.0	 4.1	 4.9	 4.1	 4.3	 4.7	 63.4	 53.5	 36.4	
19 2.2	 3.5	 3.3	 3.5	 5.5	 1.2	 72.0	 81.9	 14.3	
20 5.8	 4.1	 3.9	 8.4	 5.7	 3.9	 67.8	 71.8	 37.8	
21 4.4	 4.7	 3.9	 4.4	 4.7	 4.3	 45.7	 52.2	 42.2	
22 3.8	 3.6	 3.6	 3.4	 4.7	 3.6	 42.2	 68.0	 38.0	





	 	4대 훈련 직종이 심사 신청 과정 및 적합 훈련과정에서 차지하는 비중은 















	 	지역별 적합 훈련과정 심사 결과를 살펴보면, 서울이 심사 신청 훈련과정 






심사 판정 적합 판정























전체 적합 조건부 부적합 전체 적합 조건부 부적합 전체 적합 조건부 부적합
계 14,654 4,526 2,284 7,844 9,598 611 4,396 4,591 12,667 4,179 593 7,895
서울 3,996 1,185 794 2,017 2,361 208 1,129 1,024 3,124 1,078 146 1,900
부산 1,303 441 174 688 844 44 424 376 1,175 374 26 775
대구 1,227 406 155 666 832 59 377 396 1,134 358 48 728
인천 672 244 132 296 454 53 176 225 628 201 18 409
광주 1,088 271 153 664 749 56 287 406 891 271 28 592
대전 586 173 96 317 473 28 209 236 623 214 22 387
울산 281 75 29 177 178 9 98 71 237 84 22 131
경기 2,401 773 398 1,230 1,563 52 781 730 2,067 727 112 1,228
강원 225 72 22 131 171 4 75 92 229 87 4 138
충북 302 91 33 178 232 11 101 120 310 96 14 200
충남 323 104 40 179 184 19 71 94 264 84 14 166
전북 543 172 64 307 446 10 205 231 531 152 21 358
전남 355 115 32 208 234 14 88 132 288 88 15 185
경북 367 97 58 212 234 10 95 129 359 110 59 190
경남 799 265 87 447 554 32 257 265 692 227 40 425
제주 186 42 17 127 89 2 23 64 115 28 4 83
자료:	한국직업능력개발원	직업능력개발평가센터	내부	자료(2014).
표 18. 지역별 적합 훈련과정 비중 및 적합률 
(단위:	%)
지역
전체1) 적합 판정2) 적합률3)
2011년 2012년 2013년 2011년 2012년 2013년 2011년 2012년 2013년
계 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0 46.5	 52.2	 37.7
서울 27.3	 24.6	 24.7	 29.1	 26.7	 25.6	 49.5	 56.6	 39.2	
부산 8.9	 8.8	 9.3	 9.0	 9.3	 8.4	 47.2	 55.5	 34.0	
대구 8.4	 8.7	 9.0	 8.2	 8.7	 8.5	 45.7	 52.4	 35.8	
인천 4.6	 4.7	 5.0	 5.5	 4.6	 4.6	 56.0	 50.4	 34.9	





전체1) 적합 판정2) 적합률3)
2011년 2012년 2013년 2011년 2012년 2013년 2011년 2012년 2013년
대전 4.0	 4.9	 4.9	 4.0	 4.7	 4.9 45.9	 50.1	 37.9	
울산 1.9	 1.9	 1.9	 1.5	 2.1	 2.2	 37.0	 60.1	 44.7	
경기 16.4	 16.3	 16.3	 17.2	 16.6	 17.6	 48.8	 53.3	 40.6	
강원 1.5	 1.8	 1.8	 1.4	 1.6	 1.9	 41.8	 46.2	 39.7	
충북 2.1	 2.4	 2.5	 1.8	 2.2	 2.3	 41.1	 48.3	 35.5	
충남 2.2	 1.9	 2.1	 2.1	 1.8	 2.1	 44.6	 48.9	 37.1	
전북 3.7	 4.6	 4.2	 3.5	 4.3	 3.6	 43.5	 48.2	 32.6	
전남 2.4	 2.4	 2.3	 2.2	 2.0	 2.2	 41.4	 43.6	 35.8	
경북 2.5	 2.4	 2.8	 2.3	 2.1	 3.5	 42.2	 44.9	 47.1	
경남 5.5	 5.8	 5.5	 5.2	 5.8	 5.6	 44.1	 52.2	 38.6	





◈ 고용보험 동향(2013년 12월)
	 	2013년 12월 기준 고용보험 적용 사업장은 175만 개소로 전년 동월 대비 
8.5% 증가
○		피보험자는	1,157만	명으로	전년	동월	대비	3.8%	증가함.




전년 대비 전월 대비
증 감 증감률 증 감 증감률
사업장 1,610,713	 1,780,467	 1,747,928	 137,215	 8.5	 -32,539	 -1.8	
피보험자(순수) 11,152,354	 11,616,488	 11,571,213	 418,859	 3.8	 -45,275	 -0.4	
-	남	자 6,784,700	 6,989,713	 6,971,699	 186,999	 2.8	 -18,014	 -0.3	
-	여	자 4,367,654	 4,626,775	 4,599,514	 231,860	 5.3	 -27,261	 -0.6	
취득자 387,164	 482,297	 398,592	 11,428	 3.0	 -83,705	 -17.4	




















전체 95,239	 105,914	 97,250	 2.1	 -8.2	 1,194,021	
직업능력개발훈련 22,481	 30,751	 36,094	 60.6	 17.4	 299,275	
유급휴가훈련 471	 312	 596	 26.5	 91.0	 4,517	




재직자 1,841	 1,233	 1,074	 -41.7	 -12.9	 18,090	
자영업자 0	 37	 27	 - -27.0	 220	























전체 64,889 61,360 70,712 9.0	 15.2	 634,127
직업능력개발훈련 37,353 36,955 48,199 29.0	 30.4	 321,304
유급휴가훈련 1,251 666 1,229 -1.8	 84.5	 9,471




재직자 1,708 1,151 905 -47.0	 -21.4	 17,959
자영업자 - 6 6 - -13.4	 49
실업자 21,486 18,130 16,239 -24.4	 -10.4	 231,155
주:	1)	정부에서	위탁한	사업의	지원실적은	포함되어	있지	않음.
					2)	고용보험기금에서	지출된	금액이므로,	일반회계	등을	포함하는	타기관의	통계수치와	다를	수	있음.
					3)	 	2011년	9월	이후	수강지원금은	근로자직무능력향상지원금,	근로자능력개발카드제는	재직자내일배움카드제로	
명칭이	변경됨.
출처:	한국고용정보원,	2013년	12월	고용보험통계	현황.	
(작성:	박보경	한국직업능력개발원	연구원)
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